































































?完成? ?。???、異民族王朝? ?清朝?言論弾圧?知識人懐柔???非政治化 ???、政治的批判?? ?? 喪失? 技術 ?考証?向? ? 説明 ???
︵２︶
、江南?経済発展????勃興??階層?学者?


































蒙古?? 地理 注意 ??????﹂ ︵ 『清代学術概論』十五
︵５︶
︶?????????、乾隆盛世?????西北史
地?学?、今度? 危機 対策 用 ???????????。
????完成??????考証学?????、????完成??、制度化???????、考証???手法???








































????孔・孟?儒?諸子?学?同列?置 ?? 、阮元 教??受 学海堂?学長陳澧?、清学?批判
??宋学??兼採????? 、諸子学 目配 学術 再組織??﹁国学﹂ 道筋?︵８︶





























































































?、鎮圧?九年?要?、 ?過程 清朝支配体制?弛緩 白日 ???? ?。 ?綻 、清朝財政 大半 支?? 江南? ?? 顕著? 。 ?? ?、十九世紀初、 地域 改革志向 官僚?集?。陶澍︵一八二三― 二五安徽巡撫、一八二五― 三〇江蘇巡撫、一八三〇― 三九両江総督︶ 賀長齢︵一八二五― 二六江蘇布政使︶ 湖南出身 大官、彼 幕友 包世臣?同 湖南出身 魏源 集 、? 林則徐 江蘇巡撫︵一八三三― 三七︶
???赴任????。
魏源?若?頃北京?劉逢禄?師事??公羊学?微言大義?開眼?、?????経世論?志向?????、賀長齢?

























































































































































































































南洋?渡? 来航??異文化世界 人々︵ ? 異文化世界?委託 受 華人︶ 中国王朝 出会 広州
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?、広東 地域社会?利害?当然反映??? ? ??。
既?西洋貿易?不可欠?????????広東社会????、無視????問題????????。????官許


























































































































































































































































































































???︵ ﹁海国紀聞序﹂ ︶ 。考証























志』???編纂 従事??広東?知識人協力?得 、南洋?通??広東 蓄積???情報?収集 ?。
林則徐?広東?収集??海外情報?資料






































?﹁四裔考﹂ 、 『水経注』 、 『大


















































































































































































































































































































?、???。?????逆夷?帰国??兵?整???????知???????。広東人???聞????。動???? ?兵 到着 ?? 過? 、 。 敵 軽 敗 理由???﹂ 、後 記 ??︵ ﹁書『海国図志』後呈張南山先生﹂ 『東塾集』巻二︶ 。魏源?屈託??、軽???﹁師夷長技﹂????????理由???? 、
??????辺?????????。
????広東?眼差???留意 ??????、広大?空間?地域的多様性?有??中国?、??時期?世界認識
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??分析???、︙︙天下?聡明知慧 閉 込??尽?役立???? ????﹂?、乾嘉?考証学?批判????︵ ﹁武進李伸耆先生伝﹂ 『古微堂集』 ︶ 。?? 、濱口前掲書六〇三頁 指摘? 。
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陶澍・林則徐会奏﹁査議銀昴銭賎除弊便民事宜摺﹂ ︵ 林則徐集』奏稿上、中華書局、一九六三年 一三四― 一三七頁︶ 。
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魏源?? 『海国図志 ????? 前掲大谷・茂木???、
Leonard, J. K. W
ei Yuan and China
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